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 Strategi Diversifikasi adalah strategi yang digunakan 
perusahaan untuk dapat masuk ke dalam baris baru sebagai perluasan 
bisnis yang dapat meningkatkan kinerja pasar. Untuk dapat 
menghasilkan keunggulan kompetitif, strategi diversifikasi 
berdasarkan pengetahuan harus mampu mengelola sumber daya 
pengetahuan yang dimilikinya untuk dapat menjadi nilai tambah 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh modal intelektual mampu memoderasi pengaruh strategi 
diversifikasi terhadap kinerja pasar.  
 Pengukuran strategi diversifikasi menggunakan metode 
Herfindahl Index. Kinerja pasar diukur dengan Tobins’q. Modal 
Intelektual diukur dengan VAIC (Value Added Intellectual 
Coefficient). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan 
sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
thaun 2014-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dari www.idx.co.id. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. 
Sampel penelitian ini diperoleh menggunakan purposive sampling 
dengan beberapa kriteria dengan total sampel sebanyak 41 
perusahaan. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi diversifikasi 
tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja pasar. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa modal intelektual sebagai variabel moderasi 
tidak dapat memperkuat hubungan antara strategi diversifikasi dan 
kinerja pasar. 
 




Diversification strategy is a strategy used by companies to 
enter into new lines as business expansion that can improve market 
performance. To achieve that competitive advantage, diversification 
strategy is based on the knowledge must be able to manage their 
knowledge resources into value added. The study aims to examine 
and analyze the effect of intellectual capital is able to moderate the 
influence of diversification strategy on market performance. 
 Measurement of diversification strategy using Herfindahl 
Index Method. Market performance shall be measured by Tobins’q. 
Intellectual Capital is measured by VAIC(Value Added Intellectual 
Coefficient). The object of research in this study is a manufacturing 
sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 
2014-2016. Data used in this research were taken from the 
company’s annual finacial report obtained from www.idx.co.id. Type 
of data used in this reseracrh were gathered usingpurposive 
sampling with some specific criteria with the total sample 41 
companies. The technique of data analysis is multiple linear 
regression. 
 The result of this research show that the diversication 
strategy is not proven to have an effect on to market performance. 
The result show that intellectual capital is able to moderate variable 
do not strengthen the relationship between diversificaton strategy 
and market performance. 
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